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$\alpha$ $\Leftarrow$ $H\equiv\langle \mathrm{u}^{\mathrm{t}}\cdot\infty^{1}-\mathrm{b}’\cdot \mathrm{j}\mathrm{t}\rangle$ , (3a)
$\beta$ $\Leftarrow$ $K\equiv\langle \mathrm{u}^{12}+\mathrm{b}^{\mathfrak{l}2}\rangle/2$, (3 b)
$\gamma$ $\Leftarrow$ $W\equiv\langle \mathrm{u}^{1}\cdot \mathrm{b}\mathrm{t}\rangle$ (3c)
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(C\equiv C/C\beta =0.71) 7)
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$\rho_{M}=p_{0}+_{P_{1}p+(m\theta r+\delta)}=0\sqrt c\mathrm{o}\mathrm{c}\mathrm{s}-q\mathrm{o}$ . (10)
$m$ $q$
$\delta_{0}$
$p_{c}$ $p_{\text{ } }$
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